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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษานกัศึกษาพยาบาล      
การวิจยัมี 2 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาสภาพปัจจบุนัและความต้องการ จากเอกสาร งานวิจยั เว็บเพจ สมัภาษณ์อาจารย์
ที่ปรึกษา จ านวน 5 คน จดัสนทนากลุม่นกัศกึษา จ านวน 8 คน เก็บข้อมลูเชิงปริมาณกบันกัศึกษาพยาบาลจ านวน 108 คน 
ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษานกัศึกษาพยาบาล ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคณุวฒุิ  
7 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสมัภาษณ์ แนวทางการสนทนากลุ่ม แบบสอบถามและแบบประเมินรูปแบบวิเคราะห์
ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษานกัศึกษาพยาบาล มี 4 องค์ประกอบ คือ 
1) หนว่ยงานการให้ค าปรึกษาโดยมีกรรมการการให้ค าปรึกษา เป็นผู้ประสานงาน  ก ากบั ติดตาม เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อนให้ค าปรึกษาและเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา พฒันาทกัษะการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์และเพื่อนให้ค าปรึกษา และ
ให้ค าปรึกษาแก่นกัศึกษาแบบเผชิญหน้า ( Face to Face) ผ่านทางโทรศพัท์และผ่านเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา 2) อาจารย์ที่ปรึกษา
ดแูลรับผิดชอบนกัศกึษาที่ได้รับมอบหมาย มีแผนในการพบนกัศึกษา ให้ค าปรึกษานกัศึกษาผ่านเว็บไซต์ 3) เพื่อนให้ค าปรึกษา
แก่นกัศกึษาพยาบาล สงัเกตและรายงานพฤติกรรมเสีย่งของนกัศกึษาตอ่กรรมการการให้ค าปรึกษา 4) เว็บไซต์ให้ค าปรึกษา 
ให้สารสนเทศด้านการเรียน ด้านการปรับตวั และด้านการเตรียมตวัเข้าสูอ่าชีพ  มีกระดานส าหรับการถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ  
รูปแบบท่ีพฒันานีใ้ห้ความช่วยเหลอืและให้ค าปรึกษานกัศกึษาพยาบาลทัง้ด้านการเรียน การปรับตวัและด้านการเตรียมตวั
เข้าสูอ่าชีพ ประเมินรูปแบบฯ โดยผู้ทรงคณุวฒุิ พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ 
ผลการประเมินพบวา่ ทกุด้านอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to develop the nursing student helping and counseling model that consisted of 
two phases. Phase 1, it was the study of current conditions and needs, literature reviews, webpage, interviewing 
of 5 advisors, focus group discussion of 8 students, and collecting quantitative data from 108 nursing students. 
Phase 2, it was the Development of nursing student helping and counseling model that evaluated by 7 panel of 
experts. The instruments used for data collection were the interview form, focus group discussion form, questionnaires 
and evaluation form. Data were analyzed by using content analysis, mean, and standard deviation.  
 The research findings revealed that the model of nursing student helping and counseling consisted 
of four components: 1) the counseling center was conducted by counseling staffs who will be a coordinator, person in 
charge, monitor, counselor of academic advisor, friend who could provide counseling and webpage, developing the 
counseling skills for teachers and friends who could provide counseling via face to face, mobile phone, and website. 
2) Advisors will be responsible for looking after students that have been assigned, having meeting plan and 
counseling via website. 3) Youth Counselor will be responsible for providing suggestion to friends as well as 
observe and report risk behaviors among nursing students to counseling staffs. 4) The counseling website 
provided information about studying, adapting, preparing to nursing profession, and channel for leaving the 
questions – answers. This model enhanced the counseling for nursing students that included studying, adapting, and 
preparing to nursing profession. It was evaluated for the accuracy, propriety, feasibility and utility by a panel of 
experts which reported that all components were in highest level ranking. 
 
Keyword : Model of nursing student helping and counseling, advisor, nursing student 
 
บทน า
 นกัศึกษาพยาบาลเป็นช่วงวยัที่คาบเก่ียวกัน
ระหวา่งวยัรุ่นและวยัผู้ ใหญ่ เป็นช่วงวยัที่ต้องพบกบัปัญหา
และอปุสรรคในการด าเนินชีวิต เช่น การย้ายสถานที่เรียน
จาก โรงเรียนซึง่มีการดแูลใกล้ชิด นกัเรียนสว่นใหญ่อาศยั
อยูก่บับิดา-มารดา หรือญาติ แต่เมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยั 
นกัศึกษาต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น สถานที่ที่ไม่
คุ้นเคย เพื่อนใหม่ อาจารย์ผู้สอนใหม่  ลกัษณะการเรียน
การสอนที่ต่างไปจากเดิม นัน้คือนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบตนเองมากขึน้ ทัง้การลงทะเบียนรายวิชา การ
เข้าเรียน  การร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั นักศึกษา
สว่นหนึง่ที่ต้องย้ายจากบ้านมาพกัที่หอพกั ไมม่ีผู้ปกครอง
คอยก ากบัดแูล นกัศกึษามีอิสระในการใช้ชีวิต ท าให้เสี่ยง
ต่อการประพฤติในทางที่ผิด ที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับ
ตนเอง และสง่ผลกระทบถึงครอบครัวและสงัคมตามมาได้ 
 นักศึกษาพยาบาลนอกเหนือจากการต้อง
เผ ชิญกับ ปัญหาตามวัย และ ต้อ งป รับตัว เ ข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแล้วนัน้ ลกัษณะการเรียนการ
สอนที่มีทัง้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ ป่วย 
ลกัษณะของงานที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ ป่วย ท าให้
นักศึกษาเกิดความตึงเครียดได้ง่ายจากการศึกษาของ
พิมพ์พิสาข์ จอมศรี (2553;บทคัดย่อ) พบว่า นกัศึกษา
พยาบาลร้อยละ 35.2 มีความไวต่อความเครียดสงู และ
การศึกษาของลกัขณา เทศเป่ียม (2552; บทคัดย่อ) 
พบว่า นกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่1 มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความเครียดในระดบัเครียดสงู (ร้อยละ 41.7) รองลงมา
คือ เครียดปานกลาง  ( ร้อยละ 34.2)เครียดรุนแรง           
(ร้อยละ 16.0) ดงันัน้นักศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับตัว 
เพื่อลดความ ตึงเครียด ถ้านักศึกษาปรับตัวได้ส าเร็จ 
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 นกัศกึษาจะมีความสขุกบัการเรียนในมหาวิทยาลยั และ
ส าเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพรับใช้สงัคมต่อไป 
ส าหรับนกัศกึษาที่ปรับตวัไมไ่ด้อาจท าให้ส าเร็จการศึกษา
ล่าช้าหรืออาจต้องออกกลางคัน ซึ่งเป็นการสิน้เปลือง
งบประมาณ เสียเวลา บางรายอาจมีปัญหาสขุภาพจิต
ตามมาได้ ซึง่เป็นการสญูเสยีก าลงัคนของประเทศ  ดงันัน้
เพื่อเป็นการสง่เสริมนกัศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความ
สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และเป็นก าลงัคนทางการพยาบาลที่เข็มแข็ง 
จึงเป็นหน้าที่ของอาจารย์และสถาบนัการศึกษาที่จะช่วย
ป้องกนัปัญหาที่อาจจะตามมา การให้การช่วยเหลือและ
ให้ค าปรึกษาแก่นกัศกึษาพยาบาลเป็นอีกวิธีการที่จะช่วย
ปอ้งกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้ 
 การให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษากบั
นกัศึกษา เป็นการหาแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่
ก าลงัประสบปัญหาให้สามารถหาทางออกได้ หรือสามารถที่
จะอยูก่บัปัญหาได้ และด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสขุ 
การให้ค าปรึกษายงัช่วยให้นกัศึกษาไม่รู้สกึโดดเดี่ยวในการ
แก้ ปัญหา ตรงกันข้ามหากปล่อยให้นักศึกษาซึ่ งมี
ประสบการณ์น้อย การคิดรอบด้านน้อย และมีอารมณ์
หุนหันพลันแล่นตามวัย เผชิญปัญหาเพียงล าพัง และคิด
แก้ปัญหาเอง อาจท าให้เกิดความผิดพลาด อาจท าให้เกิด
การสญูเสียโอกาส ทรัพย์สิน หรือการสญูเสียชีวิต ดงันัน้มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางสถาบนัต้องมีการจดัรูปแบบการ
ให้ความช่วยเหลอืและการให้ค าปรึกษากบันกัศกึษา 
 รูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้
ค าปรึกษานักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีลักษณะดูแลนักศึกษาตัง้แต่ปี 1             
จนกระทัง้ส าเร็จการศึกษา หรือมีลักษณะเป็นอาจารย์
ประจ าชัน้ เปลีย่นนกัศกึษาที่ดแูลในแต่ละปี และหรือ มีห้อง
หรือหน่วยงานการให้ค าปรึกษา แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบ
อาจารย์ที่ปรึกษานัน้พบว่ามี ปัญหาคือ ช่วงเวลาของ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ตรงกัน (สิริอร ข้อยุ่น 
2555; บทคดัยอ่) ท าให้การพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
และนักศึกษามีไม่เพียงพอ ความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์
และนักศึกษามีน้อย นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษา Leher and Sumarah (2002) และจิรพนัธ์ เครือสาร 
(2545) ความไม่กล้าที่จะมาพูดคุยแบบเผชิญหน้ากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจเนื่องจากความกลัว ความเกรงใจ
อาจารย์  แต่อย่างไรก็ตามนกัศึกษามีความต้องการรับค า
ปรึกษาจากอาจารย์ในทุก ๆ ด้านในระดับมาก(มุสลินท์       
โต๊ะกานิ และคณะ 2552;15)  นอกจากนีน้กัศึกษาชัน้ปีที่ 3 
และ 4 ต้องขึน้ฝึกปฏิบตัิทางการพยาบาลที่โรงพยาบาล ท า
ให้มีปัญหาคือไมม่ีเวลามาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มีปัญหาของการให้ค าปรึกษาคล้ายกับ
สถาบนัอื่น เช่น นกัศึกษาพยาบาลปี 1 มีความเครียดในการ
ปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมใหม่ ปี 2, 3 และปี 4 มีความเครียด
ในการขึน้ฝึกปฏิบตัิงานและปี 4 มีความกงัวลในการเลือกที่
ท างาน แม้นวา่นกัศกึษาจะมีปัญหาแต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการ
แก้ไข เพราะนักศึกษาไม่มาพบอาจารย์ ด้วยความไม่กล้า 
ความเกรงใจ อีกทัง้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน อาจารย์ไปนิเทศ
สว่นนกัศึกษาไปฝึกงาน ในบางครัง้ปัญหาเป็นเร่ืองเล็กน้อย 
ท าให้นกัศกึษาไมอ่ยากมารบกวนอาจารย์  
 จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น  ผู้วิจยัจึงมีความ
สนใจที่จะศกึษาและพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลอื
และการให้ค าปรึกษา ที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษา
พยาบาล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาช่วงเวลาที่ไม่ตรงกนัและ
ความไม่กล้าเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทัง้เป็นการ
พัฒนารูปแบบการใ ห้ความช่วยเหลือและการใ ห้
ค าปรึกษาในรูปแบบการป้องกันปัญหา และการแก้ไข
ปัญหาในเร่ืองการเรียน เร่ืองสว่นตวัและเร่ืองการเตรียม
ตัวเข้าสู่วิชาชีพ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการน ามา
จัดบริการให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสทิธิภาพให้ตรงกบัความต้องการของนกัศกึษาตอ่ไป 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
 จากการสงัเคราะห์เอกสาร เว็บไซต์สถาบนั และ
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง ผู้วิจยัพบวา่รูปแบบการให้ความชว่ยเหลอื
และการให้ค าปรึกษา มี 4 ลกัษณะ คือ 1) การให้ค าปรึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 2) สถาบนัมีศูนย์ หรือหน่วยงานที่
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เป็นส่วนกลางในการบริการให้ค าปรึกษา 3) เพื่อนให้
ค าปรึกษา 4) เว็บไซต์ให้ค าปรึกษา และเนือ้หาสารสนเทศที่
ควรจัดให้นักศึกษา ควรครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านส่วนตัว และด้านการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2558, บุญเรียง 
ขจรศิลป์ 2554;1) จึงน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงั
แสดงใน  ภาพที่ 1 
 
 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วตัถุประสงค์หลกั เพื่อ พฒันารูปแบบการให้
ความช่วย เหลือและการใ ห้ค าปรึกษานักศึกษา         
พยาบาลศาสตร์  วตัถปุระสงค์เฉพาะคือ 
 1. เพื่อศกึษาสภาพปัจจบุนัและความต้องการ
การให้ความชว่ยเหลอืและการให้ค าปรึกษานกัศกึษาพยาบาล  
 2. เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการให้
ความช่วยเหลอืและการให้ค าปรึกษานกัศกึษาพยาบาล 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา ด าเนินการ
วิจยัเป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาสภาพปัจจบุนั
และความต้องการรูปแบบการให้ความชว่ยเหลอืและการ
ให้ค าปรึกษาและน าข้อมลูที่ได้มาด าเนินการในขัน้ตอนท่ี 
2 คือการพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลอืและการให้
ค าปรึกษา และประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานให้ค าปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อนให้ค าปรึกษา 
เว็บไซต์ให้ค าปรึกษา 
การให้ค าปรึกษา 
1.ด้านการเรียน 
2.ด้านสว่นตวัและสงัคม 
3.ด้านอาชีพ 
รูปแบบการให้ความชว่ยเหลอืและการ
ให้ค าปรึกษานกัศกึษา 
สภาพปัจจบุนัและความ
ต้องการ การให้ค าปรึกษา 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  
 1) อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
 2) นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
 3) ผู้ทรงคณุวฒุิทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันา
รูปแบบการให้ความชว่ยเหลอืและการให้ค าปรึกษา 
 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก ่
 1. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี          
มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย       
1 ปี จ านวน 5 คน  
 2. นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธานีจ านวน 108 คน ในการเก็บข้อมูล 
เชิงปริมาณ และ 8 คน ในการสนทนากลุม่  
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพยาบาลด้าน
การให้ค าปรึกษาและด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. สภาพปัจจบุนัและความต้องการรูปแบบการ
ให้ความช่วยเหลอืและการให้ค าปรึกษานกัศกึษาพยาบาล 
 2. ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลอืและการให้ค าปรึกษานกัศกึษาพยาบาล 
  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและความ
ต้องการรูปแบบการให้ความช่วยเหลอืและการให้ค าปรึกษา 
เก็บรวบรวมข้อมลูโดย  
 1) การสงัเคราะห์ เอกสารงานวิจัย แนวคิด 
ทฤษฎีที่ เ ก่ียวกับ การให้ความช่วยเหลือและการให้
ค าปรึกษา เอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการให้
ค าปรึกษา รูปแบบช่องทางการให้ค าปรึกษา  
 2) การสมัภาษณ์เชิงลกึอาจารย์ที่ปรึกษา เก่ียวกบั
การให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา สภาพการให้
ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาในปัจจุบันและ
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา ที่ควรจดั
ให้นกัศกึษา 
 3) การสนทนากลุ่มนกัศึกษาพยาบาลเก่ียวกบั
สภาพการให้ค าปรึกษาในปัจจบุนัและรูปแบบการให้ค าปรึกษา 
ที่นกัศกึษาต้องการ 
 4) การใช้แบบสอบถาม ส ารวจสภาพการให้
ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาเก็บข้อมูลกับ
นกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ 
 ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษานักศึกษาพยาบาลเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดย 
 1) ร่างรูปแบบการให้ความช่วยเหลอืและการให้
ค าปรึกษาโดยการน าข้อมลูที่ได้ในการศึกษาขัน้ตอนที่ 1 
มายกร่างรูปแบบ 
 2) ประเมินความถกูต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลอืและการให้ค าปรึกษา โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 
7 คน 
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก โดยมีข้อค าถามใน
ประเด็นดังนี ้สภาพปัจจุบันงานให้ความช่วยเหลือและ
งานให้ค าปรึกษา ปัญหาและอุปสรรค รูปแบบการให้
ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาที่ควรจดัเพิ่มให้กับ
นกัศกึษา วิเคราะห์ความตรงตามเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
 2. แนวทางการสนทนากลุ่มในประเด็นดังนี ้
สภาพปัจจุบันงานให้ความช่วย เหลือแล ะงานใ ห้
ค าปรึกษา ปัญหาและอปุสรรค ความต้องการรูปแบบการ
ให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาวิเคราะห์ความ
ตรงตามเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
 3. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการการให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษา 
แบบสอบถามเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale)           
5 ระดบั จ านวน 40 ข้อ วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามตามวิธีของ Cronbach’s AIpha โดยใช้
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สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความ
เช่ือมัน่เทา่กบั 0.95 
 4. แบบประเมินความถกูต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษา วิเคราะห์ความตรง
ตามเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน ามา 
เป็นองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบยอ่ยของรูปแบบ 
ด าเนินดงันี ้  
 - วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด 
เอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง กบั
การให้ค าปรึกษานกัศกึษา 
 - การสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม 
น าข้อมูลที่ได้มาท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis)  
 - ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถาม น ามาหา
คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขัน้ตอนที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ขององค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบ
ย่อยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ด้วยการหลอม
รวมประเด็นข้อมลูความคิดเห็น และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  
1. สภาพปัจจบุนัการให้ความช่วยเหลอืและการให้ค าปรึกษา 
นกัศกึษาพยาบาล พบวา่  
 - คณะพยาบาลศาสตร์ มีกรรมการงานให้
ค าปรึกษารับผิดชอบงานให้ค าปรึกษาภายในคณะฯ แต่
ขาดการท างานเชิงรุก เพื่อการสง่เสริมและป้องกนัปัญหา
ที่อาจเกิดขึน้ 
 - คณะพยาบาลศาสตร์ มีห้องให้ค าปรึกษา 
แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ ห้องให้ค าปรึกษา และขาดเคร่ืองและ
อปุกรณ์ส าหรับการสง่เสริมสขุภาพจิต  
 - อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษามีเวลาว่าง
ไม่ตรงกันท าให้จ านวนครัง้ในการพบกันของอาจารย์ที่
ปรึกษาและนกัศกึษามีน้อย  
 - อาจารย์บางคนใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา ได้แก่แอปพลิเคชั่นไลน์ และ
เฟสบุ๊ค  
 - การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาบาง
คนไมค่รอบคลมุ เร่ืองสว่นตวั สว่นใหญ่ให้ค าแนะน าเร่ือง
การเรียน  
 - นักศึกษาบางคนคิดว่าปัญหาของตนเอง
เป็นเร่ืองธรรมดา หรือมีความเกรงใจอาจารย์ ท าให้ไม่
กล้าที่จะเข้ามาขอรับค าปรึกษา  
 - คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบพี่รหัส ซึ่งพี่
รหสัจะคอยดแูล บอก แนะน าน้องที่เป็นสายรหสั  
 - คณะพยาบาลศาสตร์ มีคู่มือเร่ืองการให้
ค าปรึกษาแตย่งัไมไ่ด้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนั  
 - ขาดระบบการรายงานผลการด าเนินงาน 
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการงาน
ให้ค าปรึกษา  
 - งบประมาณในการบริหารจัดการงานให้
ค าปรึกษามีจ านวนจ ากดั 
2. ความต้องการเก่ียวกบัระบบการให้ความชว่ยเหลอืและ
การให้ค าปรึกษานกัศกึษาพยาบาล พบวา่  
 - อาจารย์ที่ปรึกษาและนกัศกึษาต้องการให้มี
ชมรมเพื่อนให้ค าปรึกษา  
 - ต้องการให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ในระบบการให้ค าปรึกษา การให้ข้อมลูที่นกัศกึษาควร
ทราบผ่านเว็บไซต์ ต้องการให้มีการให้ค าปรึกษาผ่าน
เว็บไซต์หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต้องการให้มีข้อมูล
ของนกัศกึษาแตล่ะบคุคล  
 - ต้องการห้องให้ค าปรึกษาที่มีมุมส าหรับ
ผอ่นคลายความเครียด   
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 - กรรมการงานให้ค าปรึกษาควรท างานใน
ลักษณะเชิงรุกเป็นการป้องกันปัญหา ให้ค าปรึกษา
ครอบคลมุปัญหาและความต้องการของนกัศกึษา 
 ตัวอย่างค าบอกเล่าจากการสมัภาษณ์และ
การสนทนากลุ่ม ที่ เก่ียวกับสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการการให้ค าปรึกษา เช่น นกัศกึษากลา่ววา่ 
 “...เรานา่จะมีเว็บให้ค าปรึกษาของคณะฯ นะ
คะ่อาจารย์ ท่ีสามารถถามตอบได้...” 
 “...ไมค่อ่ยกล้าไปหาอาจารย์ บางเร่ืองทีเ่ป็น
เร่ืองเลก็น้อยก็จะปรึกษาเพื่อนหรือรุ่นพ่ีแทน...” 
 “...คณะฯ นา่จะมชีมรมเพื่อนให้ค าปรึกษา 
เพราะบางเร่ืองคิดวา่ถามรุ่นพ่ีก็ได้...” 
 อาจารย์กล่าวถึงสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการให้ค าปรึกษา เช่น 
 “…อาจารย์จะให้นกัศกึษาทกุคนเป็นเพื่อนใน
เฟสบุ๊ ค  เพื่ อ เราจะได้ดูว่านักศึกษาเขาไปท าอะไร 
เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เหมาะสม       ก็เรียกเขามา
พดูคยุแนะน า แต่เราจะไม่ดเุขา และที่ส าคญัเราต้องเก็บ
เป็นความลบั...”   
 “…เป็นเฟสบุ๊ ค ส่วนตัวไม่ใช่ของคณะหรือ
หนว่ยงาน...” 
 “…หน่วยงานให้ค าปรึกษาอาจจะมีห้องให้
ค าปรึกษาหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีห้องให้ค าปรึกษา ในห้อง
ควรมีบรรยากาศที่เหมาะในการให้ค าปรึกษาหรือมีมุม
คลายเครียด มีแบบทดสอบ แบบสอบถามที่จ าเป็น เพื่อ
ประเมินนกัศกึษาในเบือ้งต้น...”  
 จากการศกึษาสภาพปัจจบุนัและความ
ต้องการการให้ความชว่ยเหลอืและการให้ค าปรึกษา สรุป
ได้วา่ อาจารย์ที่ปรึกษาและนกัศกึษามีความต้องการ 
หนว่ยงาน/ห้องให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนให้
ค าปรึกษาและเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา  
 ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้ส ารวจข้อมลูความต้องการ
การให้ค าปรึกษา ทัง้ 4 องค์ประกอบคือ หนว่ยงานให้
ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนให้ค าปรึกษาและ
เว็บไซต์ให้ค าปรึกษา พบวา่ นกัศกึษามีความต้องการ 
หนว่ยงานให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนให้
ค าปรึกษา และเว็บไซต์ให้ค าปรึกษาอยูใ่นระดบัมาก ดงั 
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการการให้ความช่วยเหลอืและการให้ค าปรึกษานกัศกึษาพยาบาล 
 
ชัน้ปี 
หน่วยงาน 
ให้ค าปรึกษา 
อาจารย์        
ที่ปรึกษา 
เพื่อน 
ให้ค าปรึกษา 
เว็บไซต์ 
ให้ค าปรึกษา 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1 4.11 0.65 4.27 0.44 4.27 0.59 4.16 0.75 
2 4.23 0.71 4.19 0.71 4.32 0.56 4.25 0.63 
3 4.04 0.87 4.11 0.80 4.02 0.83 4.11 0.86 
รวมทุกชัน้ปี 4.13 0.76 4.18 0.69 4.19 0.70 4.16 0.76 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นกัศึกษาพยาบาล ต้องการรูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาคือ เพื่อน
ให้ค าปรึกษามากที่สดุ (Mean= 4.19 , S.D.= 0.70) รองลงมาคือ อาจารย์ที่ปรึกษา ( Mean= 4.18 , S.D.= 0.69) เว็บไซต์ให้
ค าปรึกษา ( Mean= 4.16 , S.D.= 0.76) และหนว่ยงานให้ค าปรึกษา ( Mean= 4.13 , S.D.= 0.76) ตามล าดบั 
 3. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาที่พัฒนาขึน้ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หน่วยงานให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนให้ค าปรึกษา และเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา บทบาทหน้าที่ขององค์ประกอบทัง้           
4 สรุปได้ดงันี ้ 
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 1) หนว่ยงานการให้ค าปรึกษาโดยมีกรรมการการให้ค าปรึกษา เป็นผู้ประสานงาน  ก ากบั ติดตาม เป็นที่ปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนให้ค าปรึกษาและเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา พฒันาทกัษะการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์และเพื่อนให้
ค าปรึกษา ให้ค าปรึกษาแก่นกัศกึษาแบบเผชิญหน้า ( Face to Face) ผา่นทางโทรศพัท์และผา่นเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา  
 2) อาจารย์ที่ปรึกษาดแูลรับผิดชอบนกัศกึษาที่ได้รับมอบหมาย มีตารางเวลาเพื่อให้นกัศกึษาเข้าพบให้ค าปรึกษา
นกัศกึษาผา่นเว็บไซต์  
 3) เพื่อนให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาแก่นกัศึกษาพยาบาล สงัเกตและรายงานพฤติกรรมเสี่ยงของนกัศึกษาต่อ
กรรมการการให้ค าปรึกษา  
 4) เว็บไซต์ให้ค าปรึกษา ให้สารสนเทศด้านการเรียน ด้านการปรับตัว และด้านการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพมี
กระดานส าหรับการถาม-ตอบปัญหาตา่ง ๆ  รูปแบบท่ีพฒันานีใ้ห้ความช่วยเหลอืและให้ค าปรึกษานกัศึกษาพยาบาลทัง้ด้าน
การเรียน การปรับตวัและด้านการเตรียมตวัเข้าสูอ่าชีพ 
 ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 7 คน โดยใช้คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการตรวจสอบ พบว่า ทกุด้าน
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
 ด้าน Mean S.D. 
ความถกูต้อง 4.61  .51                                                                                       
ความเหมาะสม 4.60 .52 
ความเป็นไปได้ 
ความเป็นประโยชน์ 
4.57 
4.73 
.52 
.34 
เฉลี่ยทุกด้าน  4.63  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบนัและความต้องการรูปแบบ
การให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษานักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี พบว่าสภาพ
ปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษา
นกัศกึษาพยาบาล มีเฉพาะรูปแบบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และหนว่ยงานการให้ค าปรึกษา  
 อาจารย์และนกัศกึษามีความต้องการรูปแบบ
การช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาที่ประกอบด้วย
เว็บไซต์ เครือขา่ยสงัคมออนไลน์  ต้องการให้มีกลุม่เพื่อน
ให้ค าปรึกษา เพิ่มเติม  
 2. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้
ค าปรึกษานกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ที่พฒันาขึน้ประกอบ
ไปด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ หน่วยงานให้ค าปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนให้ค าปรึกษา และเว็บไซต์ให้
ค าปรึกษา ประเมินความถกูต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 
ทกุด้านอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
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  ภาพท่ี 1 รูปแบบการให้ความชว่ยเหลอืและการให้ค าปรึกษานกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
อภปิรายผล 
 1. นักศึกษามีความต้องการเพื่อนให้
ค าปรึกษา อยู่ในระดบัมาก (  = 4.19) สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ บญุพา ณ นคร (2545 ; ง ) ที่พบว่า การให้
ค าปรึกษาของเพื่อนให้ค าปรึกษาเป็นสิง่ที่ส าคญั และเห็น
ด้วยที่ควรจดัโครงการเพื่อนให้ค าปรึกษาต่อไป เพื่อนให้
ค าปรึกษาเป็นบคุคลที่มีวยัใกล้เคียงกนัอยูใ่นสถานการณ์
หรือผ่านประสบการณ์คล้ายกันดังนัน้ ข้อเสนอแนะ
ข้อแนะน าต่างๆ ที่ เพื่อนให้ค าปรึกษาเสนอแนะเพื่อ
แก้ปัญหานัน้ เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านการทดลอง
แก้ปัญหามาแล้วและสามารถแก้ปัญหาได้จริง ดงันัน้จึง
เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้นักศึกษามีความ
ต้องการเพื่อนให้ค าปรึกษา ผู้ รับค าปรึกษาสามารถเรียนรู้
สิง่ตา่งๆ ได้จากเพื่อนให้ค าปรึกษา คบูา (Sarah E. Kuba 
2010:iii) ศึกษาเปรียบเทียบการให้ค าปรึกษาระหว่าง
เพื่อนให้ค าปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา นกัศึกษาที่เป็น
ตวัอย่างงานวิจยักลา่วว่า เพื่อนให้ค าปรึกษาสามารถให้
ค าปรึกษาได้จริงและปรึกษาได้ทกุอย่างมากกว่าอาจารย์
ที่ปรึกษา 
 ลกัษณะของเพื่อนให้ค าปรึกษาต้องเป็นผู้มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ด้านกระบวนการและ
ทกัษะการให้ค าปรึกษา มีจรรยาบรรณการให้ค าปรึกษา
โดยเฉพาะการรักษาความลับ ถึงแม้นว่าผู้ ที่ท าหน้าที่
เพื่อนให้ค าปรึกษาจะเป็นนักศึกษาที่มีความคุ้นเคยกัน 
มาก่อน แต่เมื่อถึงเวลาในการใ ห้ค าปรึกษาเพื่อนให้
ค าปรึกษาต้องสามารถน ากระบวนการและใช้ทกัษะการ
ให้ค าปรึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
แก่ผู้ รับค าปรึกษา กระบวนการและทักษะการใ ห้
ค าปรึกษาจะช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาเกิดการส ารวจท า
ความเข้าใจเก่ียวกับตนเองสภาพแวดล้อมและปัญหาที่
ก าลังเผชิญอยู่ และร่วมมือกันกับผู้ ให้การปรึกษาเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อยา่งเหมาะสม (กรมสขุภาพจิต 2547; 1) 
 2. นกัศกึษามีความต้องการอาจารย์ที่ปรึกษา
อยู่ในระดบัมาก (  = 4.18) รองลงมาจากเพื่อนให้
ค าปรึกษา สาเหตเุพราะนกัศกึษามีความกลวัและเกรงใจ
อาจารย์ อาจารย์มีภาระงานมากท าให้ไม่มีเวลาพบ
นกัศึกษา สอดคล้องกับสิริอร ข้อยุ่น (2555; บทคดัย่อ) 
พบว่าปัญหาและอุปสรรคคือ อาจารย์และนักศึกษามี
เวลาว่างไม่ตรงกัน ด้วยลกัษณะธรรมชาติการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการฝึกปฏิบตัิ อาจารย์ไปนิเทศและนกัศกึษาไป
ฝึกปฏิบตัิ ดงันัน้เวลาที่จะนัง่พดูคยุให้ค าปรึกษาจึงมีน้อย
สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล (2549; 
117) พบว่าจุดด้อยของอาจารย์ที่ปรึกษาคือ มีนกัศึกษา
ในการดูแลมากเกินไป นกัศึกษาไม่กล้าเข้าหาอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาให้
นกัศกึษาได้ อาจารย์ไม่มีเทคนิคการให้ค าปรึกษา บคุลิก
ไม่น่าประทับใจ สิ่ง เหล่านี เ้ ป็นอุปสรรคต่อการใ ห้
ค าปรึกษาแก่นกัศึกษา ลกัษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
นกัศกึษาต้องการคือ เป็นผู้มีบคุลกิภาพที่ดี เป็นผู้มีมนษุย
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สัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสาร (ณัฏฐ์ชยธร          
ศรุดาธิติพทัธ์ 2553; 181) ซึ่งจะท าให้นกัศึกษากล้าเข้า
มาขอรับค าปรึกษา 
 3. นกัศกึษามีความต้องการเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา
อยู่ในระดบัมาก (  = 4.16) เนื่องจากการให้ค าปรึกษา
ผา่นเว็บไซต์ เป็นการให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา
แก่นกัศึกษาโดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
งานให้ค าปรึกษา เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มี
บทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตของบคุคล การให้ค าปรึกษา
ผ่านเว็บไซต์จึงเป็นวิธีที่สะดวก ผู้ รับค าปรึกษาและผู้ ให้
ค าปรึกษาสามารถให้ค าปรึกษาได้โดยไม่ต้องเดินทางมา
พบกัน ซึ่งเป็นข้อดีส าหรับผู้ ขอรับค าปรึกษาที่ไม่พร้อม  
จะเผชิญหน้ากับผู้ ให้ค าปรึกษา และเหมาะกับผู้ ขอรับ
ค าปรึกษาที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมลูของตน และการให้
ค าปรึกษาผา่นเว็บไซต์ยงัช่วยประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ย
ในการเดินทางด้วย(สวุวฒุิ วงศ์ทางสวสัดิ์ 2553; 93) 
 4. นักศึกษามีความต้องการหน่วยงานให้
ค าปรึกษาอยู่ในระดบัมาก (  = 4.12 ) มีความต้องการ
ในล าดบัสดุท้ายเนื่องจาก นกัศึกษาไม่สะดวกในการมา
พบที่ห้องหรือหน่วยงานให้ค าปรึกษา และนักศึกษามี
อาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถขอรับค าปรึกษาได้ นกัศึกษา
จึงมีความต้องการหน่วยงานให้ค าปรึกษาเป็นล าดับ
สดุท้าย 
 แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานให้ค าปรึกษาเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือและ
การให้ค าปรึกษานกัศึกษาพยาบาลที่มีความส าคญัและ
เป็นศนูย์กลางของรูปแบบฯ มีกรรมการการให้ค าปรึกษา
เป็นผู้ รับผิดชอบ ซึ่งต้องดูแลระบบการให้ค าปรึกษา
ทัง้หมด ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา พัฒนาทักษะการให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์และเพื่อนให้ค าปรึกษา เป็น
ผู้ รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ให้ค าปรึกษาให้เป็นปัจจุบนัจัด
กิจกรรมเชิงรุกเพื่อปอ้งกนัปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ 
 5. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้
ค าปรึกษาประกอบไปด้วย 4 อง ค์ประกอบได้แก่ 
หน่วยงานให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนให้
ค าปรึกษา และเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา  
 เนื่องจากบริบทของคณะพยาบาลศาสตร์มี
ความแตกต่างจากคณะอื่นๆ นัน้คือ มีอาจารย์สาขาวิชา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีความเช่ียวชาญ
ช านาญด้านการให้ค าปรึกษา ขัน้ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน ามาเป็นผู้ รับผิดชอบห้องให้ค าปรึกษา อีกทัง้
หลักสูตรพยาบาล มีรายวิชาการให้ค าปรึกษาที่ท าให้
นักศึกษาพยาบาลมีความ รู้ความเ ข้า ใจ เ ก่ียวกับ
กระบวนการให้ค าปรึกษา ดงันัน้การก าหนดให้เพื่อนให้
ค าปรึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลอืและการให้ค าปรึกษานัน้ จึงเป็นเร่ืองที่สามารถ
ท าได้ง่าย ส าหรับเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา เ ป็นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน และช่วยให้การให้
ค าปรึกษามีความสะดวกง่ายมากขึน้ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ         บญุเรียง ขจรศิลป์ (2554 ; 5) ที่พบว่า
การให้ค าปรึกษาในระดับอุดมศึกษาควรมีเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีเว็บไซต์ของระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรีซึ่งประกอบด้วย เคร่ืองมือ 
ข้อมลูในการให้ค าปรึกษาวิชาการ และการจดัการความรู้
เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
 รูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้
ค าปรึกษานกัศึกษาพยาบาลซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 
4 องค์ประกอบนีแ้ต่ละองค์ประกอบมีข้อดีและข้อจ ากัด
ต่างกัน เมื่อมารวมกันเป็นรูปแบบท าให้ข้อจ ากัดต่างๆ 
ลดลง เช่น ปัญหาบางเร่ืองรุ่นพี่สามารถให้ค าแนะน าได้
เป็นอย่างดีเพราะมีประสบการณ์ผ่านมาแล้ว สื่อสงัคม
ออนไลน์ช่วยให้นกัศกึษาสามารถรับข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ 
และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีการสื่อสารรวดเร็ว 
แต่ไม่เหมาะกับการให้ค าปรึกษาที่ เ ก่ียวกับอารมณ์      
และความรู้สึก หากนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับอารมณ์
ความรู้สึก สามารถรับค าปรึกษาแบบเผชิญหน้ากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ และถ้าหากเป็นเร่ืองที่วิกฤติรุนแรง
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถส่งนักศึกษาให้หน่วยงานรับ 
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ค าปรึกษา เพื่อ รับค าปรึกษากับอาจารย์ที่มีความ
เช่ียวชาญมากยิ่งขึน้  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตักิาร 
 1. สถาบนัการศึกษาควรก าหนดรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาที่ประกอบไปด้วย 
หนว่ยงานให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนให้ค าปรึกษา
และเว็บไซต์ให้ค าปรึกษา 
 2. ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบหนว่ยงานให้ค าปรึกษา
ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการให้ค าปรึกษา 
เพราะเป็นผู้ที่ต้องให้ค าแนะน าด้านการให้ค าปรึกษาแก่
อาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนให้ค าปรึกษาได้ ให้ค าปรึกษา
แก่นกัศึกษาที่ส่งต่อจากอาจารย์และเพื่อนให้ค าปรึกษา 
ในกรณีที่เป็นปัญหาที่รุนแรงหรือต้องการผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ 
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนให้ค าปรึกษาควร
ได้รับการอบรม และทบทวนกระบวนการ ทกัษะให้ค าปรึกษา 
จรรยาบรรณการให้ค าปรึกษาทกุปีการศกึษา 
 4. การน ารูปแบบไปใช้ควรค านึงถึงเร่ืองการ
รักษาความลับของข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่
ปรากฎบนเว็บไซต์    
 5. อาจารย์ที่จะให้ค าปรึกษาผา่นเว็บไซต์ควรท า
ความเข้าใจและศกึษาเร่ืองการให้ค าปรึกษาผา่นเว็บไซต์ 
 6. สถาบันควรก าหนดให้อาจารย์รายงานผล
การปฏิบตัิงานด้านการให้ค าปรึกษาตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่
สง่เสริมการเรียน การปรับตวั การเตรียมตวัเข้าสูอ่าชีพ 
 2. การศกึษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการ
ให้ค าปรึกษาในแตล่ะรูปแบบ 
 3. ควรศกึษารูปแบบการให้ความช่วยเหลือและ
การให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมกับปัญหาแต่ละด้านเช่น 
ด้านการเรียน ด้านการปรับตวั และด้านการเตรียมตวัเข้า
สูอ่าชีพ 
 4. ควรวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชีป้ระสิทธิภาพ
ระบบงานให้ค าปรึกษา 
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